













































































図1 平面図 SHIBUYA109前イベントスペース 図2 平面図 渋谷東急プラザ1Fエントランス


















































































































































































































































































写真11 渋谷ヒカリエ4F アーバンコア展示風景 写真12 渋谷ヒカリエ8F「8/」搬入風景
写真14 渋谷の本が「みんなの家かだって」へ











































































































写真27 伊東建築塾 恵比寿スタジオ 展示風景
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写真 プロジェクト名 日時 場所 説明
「ブックつり～」 2011.2 渋谷駅 旧跨線橋 現在はなくなった渋谷駅の跨線橋内部にて初めて本の物々
交換会を行った。人との関わりが希薄と思われがちな渋谷
で本によるコミュニケーションの可能性を知る契機となり
これを「ホンノバ」とした。
「MOYAIさんが行く」 2012.3 SHIBUYA109前
イベントスペース
渋谷東急プラザ1F
エントランス
渋谷のモヤイ像の「最合う（力を合わせる）」というメッ
セージに今日的な深い意味を感じ，渋谷からさらに広く発
信したいと考えた。
2.7mの巨大化した「MOYAIさん」をシンボルとして設
置し，東北へ届けるために古本の交換会（収集）のイベン
トを行った。不特定多数の人々が集まる渋谷にコミュニケ
ーションを起こし，人々の関係を生みだした。
「MOYAIさんが行く
Part2MOYAIbook」
2013.3 渋谷ヒカリエ8/
アーバンコア
MOYAIさんの部屋を設置し，皆を招く。新旧のコミュ
ニケーションである「SNS」と「物々交換」，新旧の渋谷
の景色，MOYAIさんはこれらをぐ存在である。本の
物々交換の場はMOYAIさんというフィルターを通して
見た渋谷の記憶と記録の集積の場であり，この交錯する谷
状の空間は，人々の出会いを生んだ。
「ホンノバプロジェクト
inみんなの家かだって」
2013.3
～
2013.5
岩手県釜石市 「ホンノバ」での本の物々交換会によって，約400冊の本
が集まった。2013年3月，集まった本の中から100冊を
伊東豊雄氏が主宰する伊東建築塾を通して「みんなの家
かだって」に送った。また同年5月現地にて伊東豊雄建築
設計事務所，NPO＠リアスのスタッフの皆様と総勢10人
で本棚を制作し新たに200冊を届けた。
「ホンノバプロジェクト
in三茶子育てファミリー
フェスタ」
2013.6 昭和女子大学
旧体育館
小学校低学年までのご家族が，みんなで楽しめるイベント
である。地域で活躍する団体と共に，世田谷の様々な子育
て支援活動を紹介している。子どもの本の物々交換を目的
として，「MOYAIbook」で行った空間を旧体育館に，
子どもの身体に合わせてアレンジした。
「ホンノバプロジェクト
inインターネット deか
だって」
2013.9 岩手県釜石市 「三茶子育てファミリーフェスタ」にて集まった子どもの
本は9月に「インターネット deかだって」へ送り届け
た。
「ホンノバプロジェクト
in秋桜祭→釜石」
2013.11 昭和女子大学内
学生ホール
被災した書店をそのまま測量した図面に基づき1/6模型
に復元した。建物のデータが残っていないため，曲がった
柱も含めてすべて一から測量し図面に起こした。1/6の復
元模型，写真を学園祭にて展示した。
「ホンノバプロジェクト
in恵比寿スタジオ」
2014.2 伊東建築塾
恵比寿スタジオ
1/6の復元模型，写真を再展示。今までの活動の経緯，釜
石での「ホンノバ」実現に向けた提案をホンノバカタリ
バフォーラムにて行った。
図10 ホンノバプロジェクトのプロセス
協力:shibuya1000実行委員会，鈴木一成，渋谷百軒店商店街，
道玄坂商店街振興組合，神山商店街，東急本店通り商店街，
松濤エリアのみなさま
■2013/「MOYAIさんが行くPart2MOYAIbook」詳細
開催期間:2013年3月10日～29日
参照:shibuya1000
http:/www.shibuya1000.jp/
http:/www.shibuya1000.jp/_005/contents/contents_h.html
掲載:「2013年度大会（北海道）建築デザイン発表梗概集」
（サイトリノベーション その10，その11）
2013年7月20日発行 p.270273
参加メンバー:杉浦久子，石川咲希，岩橋知世，小田桐早紀，
川倉由子，小岩井彩未，河野華子，羽富まどか，
三尾英里子，山口莉歩，山村珠紀，渡辺知代，
木下美紀，鈴木ますみ，和田貴子，野原直子，
大澤ゆりこ，押川真弓，飯田美帆，瀧本風子，
牧口すみれ，菅田真梨，櫨山友子，後藤友香，
長久保麗子，山田安紀，杉浦友哉，杉浦冬悟
協力:shibuya1000実行委員会，鈴木一成，渋谷百軒店商店街，
道玄坂商店街振興組合，神山商店街，東急本店通り商店街，
松濤エリアのみなさま
■「ホンノバプロジェクト inみんなの家かだって」詳細
開催期間:2013年5月1日～2日
参照:釜石まるごと情報WEB
http:/cadatte-kamaishi.com/?p=12839
http:/cadatte-kamaishi.com/?p=12630
参加メンバー:
昭和女子大学:杉浦久子，木下美紀，鈴木ますみ，小岩井彩未，
山口莉歩，渡辺知代
伊東豊雄建築設計事務所:伊東豊雄，古林豊彦，高池葉子，林盛
＠リアスNPOサポートセンター:鹿野順一，浦島加代子，
横澤京子
■「ホンノバプロジェクト
in三茶子育てファミリーフェスタ」詳細
開催期間:2013年6月16日
参照:昭和女子大学
http:/swu.ac.jp/2013/06/10/9989/
http:/swu.ac.jp/files/familyfesta2013.pdf
参加メンバー:杉浦久子，石川咲希，岩橋知世，川倉由子，
三尾英里子，渡辺知代，石川愛恵，杉本里恵，
飯田美帆，野原直子，成田麻里香，大澤由梨子，
木村みさき，和田貴子，甘利知冬，森本夏歩，
上田莉沙，内田果那，木下萌瑛，黒木志保，
清水れい，橋本桜
■「ホンノバプロジェクト in秋桜祭→釜石」詳細
開催期間:2013年11月9日～10日
参照:昭和女子大学 秋桜祭
掲載:週刊 東武よみうり新聞 2013年11月18日
参加メンバー:杉浦久子，木下美紀，鈴木ますみ，渡辺知代，
石川愛恵，小原光，加藤茜，佐藤結香，杉本里恵
協力:高畑緑，山田安紀，加藤佑紀，小岩井彩未，飯田美帆，
瀧本風子，成田麻里香，野原直子，牧口すみれ，甘利利冬，
森本夏歩
■「アーキニアリングデザイン展2013」詳細
開催期間:2013年11月15日～22日
会場:建築会館建築博物館ギャラリー/イベント広場
参加メンバー:木下美紀
■「ホンノバプロジェクト in恵比寿スタジオ」詳細
「ホンノバカタリバ」フォーラム
開催期間:2014年2月22日
プレゼンテーター:杉浦久子研究室
ゲストコメンテーター:伊東豊雄，佐々木聖，会場の方々
参加メンバー:杉浦久子，木下美紀，鈴木ますみ，石川愛恵，
小原光，加藤茜，佐藤結香，杉本里恵，
濱田さゆり，石川咲希，小田桐早紀，小岩井彩未，
河野華子，三尾英里子，瀧本風子，堂谷実穂，
野原直子，和田貴子，黒木志保
協力:「NPO これからの建築を考える」（古川きくみ，長塚幸助）
菊池和子（写真展示）
■「ホンノバ」展覧会詳細
開催期間:2014年2月23日～3月1日
掲載:新建築 2014年4月号 新建築社
参加メンバー:杉浦久子，木下美紀，鈴木ますみ，石川愛恵，
小原光，加藤茜，佐藤結香，杉本里恵，
濱田さゆり，石川咲希，小田桐早紀，小岩井彩未，
河野華子，三尾英里子，瀧本風子，堂谷実穂，
野原直子，和田貴子，黒木志保
※注1
・『学苑』平成16年11月号 No.769621「パブリックスペース
に関するフィールドワーク報告居場所をつくる サイトリ
ノベーション」（杉浦久子木村映理子）
・『学苑』平成17年7月号 No.777107118「パブリックスペー
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スに関するフィールドワーク報告二子玉川におけるサイト
リノベーション」（杉浦久子角屋ゆず）
・『学苑』平成19年7月号 No.80196105「パブリックスペー
スに関するフィールドワーク報告新潟県十日町市におけるサ
イトリノベーション」（杉浦久子清水麻里）
・『学苑』平成20年7月号 No.81386100「パブリックスペー
スに関するフィールドワーク報告世田谷区北鳥山屋敷林市民
緑地におけるサイトリノベーション」（杉浦久子清水麻里）
・『学苑』平成21年7月号 No.8255564「パブリックスペース
に関するフィールドワーク報告商店街空き店舗におけるサイ
トリノベーション」（杉浦久子大中愛子中村萌）
・『学苑』平成22年7月号 No.8375968「パブリックスペース
に関するフィールドワーク報告新潟県十日町市におけるサイ
トリノベーション（その2）」（杉浦久子鈴木さやか吉田織音）
・『学苑』平成22年7月号 No.8376975「パブリックスペース
に関するフィールドワーク報告渋谷周辺の地形及び地下空間
におけるサイトリノベーション」（杉浦久子大中愛子中村萌）
・『学苑』平成23年7月号 No.84984100「パブリックスペー
スに関するフィールドワーク報告渋谷駅及び周辺地域におけ
るサイトリノベーション」（杉浦久子鈴木さやか吉田織音
後藤友香長久保麗子）
・建築デザイン発表梗概集サイトリノベーション（その 13）
132137 2008年度日本建築学会大会
（すぎうら ひさこ 環境デザイン学科）
（きのした みき 生活機構研究科環境デザイン研究専攻2年）
（すずき ますみ 生活機構研究科環境デザイン研究専攻2年）
（やまぐち りほ 生活機構研究科環境デザイン研究専攻1年）
（わたなべ ともよ 生活機構研究科環境デザイン研究専攻1年）
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